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Eredeti nagy opera 4 szakaszban. I r ta : Egresy Béni. Zenéjét szerzetto: Erkel Ferencz.
S Z E M É L Y B E :
Első szakasz: „Csilléi h a lá la /
V-ik László, magyar királyi — — F. Kállai Lujza.
Czillei Ulrich, kormányzó — — Bartha István.
Hunyadi László — — — Karacs Imre.
Hunyadi Mátyás — — — Komlósy Emma
Rozgonyi Sebestyén i — Fiizy Barna,
Modrár I„ .. . . — Burányi Ferencz. 
Kanizsai » b, r4t “1 -  P4M B
ÍBodA ) —  Halász P.
j Főurak. Király kísérete. Zsoldosok. Nép.
f Történik Nándorfehérváron 1456-ban.





Második szakasz: „Királyi e sk ü /





Főurak. Hölgyek. Érsek. Papok. Apródok. 
Történik Temesvárott 1456-ban.
Harmadik szakasz: „Ármány/
V-ik László, magyar király 
Gara, nádor —
Mária, leánya —
Erzsébet, Hunyadi János özvegye 
László )
Mátyás !









V-ik László, magyar király — —
Gara, nádor — — —
Mária, leánya — —
Erzsébet, Hunyadi János özvegye — -
László, fia — —
Katonák. Gyászos hölgyek. Papok. Bakó. Nép.
Történik Budán.





A harmadik szakaszban előforduló „palotás kör magyar0 tánczot betanította: Makray Dénes tánczmester; tánczolják: Berzeviczi Etelka, Nagy 
Gyuláné, Znojemszkyné, Makrayné, Bartháné, Hollósy Rózsi, Szathmáryné, Sziklay Valér, Kovács Mariska, Pálfi, Szabó Sándor, Nagy József.
TT<=»1 T &.le  “ Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti 
páholy 6 kor. — Támlásszék az I—VIII. sorig- 2 kor. 40fii. V ilí-tó l-X lli-ig  2 kor. X lII-tól-X V II-ig  
1 kor. 60 fii. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 1 kor. 20 fii, a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinten 
80 fii., tanulók és katonáknak 60 fii. — Karzati állóhely hétköznapon 40 fik, vasár- és ünnepnapon 60 fii.
Jegyek előre válthatók: d. e. 9—12-ig, d. u. 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőzőnap délutánján.
M T  Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7%,vége 10 ó ra k o r
Holnap, vasárnap, ápril 14-én, két előadás;
délután 3 órakor félhelyárakkal:
Argyil királyfi és M é r  Ilona.
Tündérrege 3 szakaszban.
Drimnm, 1901. Hyonntrit » város könyvuyowdijálmn. — 687
este 7 és fél órakor, bérlet I57.'sz. „A“
Ingyenélöb.
Eredeti népszínmű 3 felvonásban.
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